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TAPOLCZAI , a
vendégjátéka.




Bérlet 113-ik szám „ B
február hó 19-én,
TAPOLCZAI DEZSŐ úrnak, a budapesti Vígszínház tagjának vendégfelléptével:
VAGY:
A SZABADKŐMŰVESEK
Bohózat 3 felvonásban. Irta: Laufs Károly és Kraatz Kurt. Magyarosította: Kabos Ede.
S Z E M É L  Y E K:
Lipóczy Józsi ás, gyáros -
Klára, a felesége —  -
Lili, a leányuk —
Kéry Annuska, Lipóczy unokahuga 
Hidas Bálint — -
Éva, a felesége — -
C síz  Pepi, ügynök — -























Helyárafe:: nxii ii I rendesen
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9— 1 2 ,délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztár nyit ás 6, az előadás kezdete 7, vége 91, órakor.
Mélyen tisztelt n. é. bérlő Közönség! Az évi bérlet 2-ik részlete esedékessé vált, 
tisztelettel kérem ennélfogva a m. t. bérlő Közönséget ennek befizetésére.
Holnap, csütörtökön, február hó 20-án, bérlet 114-ik szám „0“
Operette 3 felvonásban.
f ’OT,
IMC ü s o r :
Pénteken, lebruár hő 21-én, bérlet 115-ik szám „A “ —- újdonságul először: A  S a s o k .  Vígjáték 3 felvonásban. írták: Rákosi Viktor és 
Guthi Soma.
Szombaton, február hó 22 én, bérlet 116-ik szám rB “ —• másodszor: A Sasok.
Vasárnap, február hó 23-án, két előadás; délután 3 órakor, félhelyárakkal: DeTbreezen a holdban. Tündéries látványosság 9 képben: 
este 7 és fői órakor, bérletszünetben: Bukov, a székelyek hóhéra. Történeti szinmü 4 felvonásban Irta:Benkő J.
ZKIonajá-tli-y' <Táixxos,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1902
